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SeratWedhatamais a Javaneseliteraryworkby Sri MangkunegaraIV. It
containsconsiderablepiwulangluhur(orvaluableteachings)intheethicsoflife in
social interaction.This articleconcernsa researchaimingat describingthe
































































































































































C. JALAN MENUJU SUFISME


























hawa nafsu yang dapat mengakibatkan
terjadinyaberbagaipelanggarandan dosa








































































sosial yang sedangterjadi.Dalam logika
sederhana,penguasapesti memilikikasih



































kan denganseksamaapa yang menjadi
penghalangyang bakal menggagalkan
perjalananmenujuAllah.
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Penyebab kegagalan menurut























































Khalik, (Allah,Tuhan).Hal ini sebenarnya
hanyaterdindingiolehsifat.Maksudnya,hudip







































































































































































urutan kedalaman dan kehalusannya.
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